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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADTTEBTEN CIA. OFICIAL. SE PUBLICA. LOS LUNES, MIKRCOLBS Y VIERNES. 
Luego que loo aeuorea Alcaldes 7 Secretarios re-
eiban los números del BOLETÍN que correspondan el Se suscribe en 1& Imprenta de la Diputación proTincial á. 4 pesetas 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el | 
í i t io da costumbre donde permanecerá basta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j lo pesetas al ano, 
«iba del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK- pagadas al solicitar la suscricion. 
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarae cada año. ¡j Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridudes, escepto lnu 
que sean h instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de be 
mismas: lo de interés particulnr previo bl pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gsceta del día 4, de Enero.) 
PRESIDENCIA 
OETJ CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regen -
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia eontinúan sin novedad en su im-
portante salud. 
(Gaceta del día 23 de Agosto) 
MINISTERIO DE LA GUERRA " 
REAL ORDEN 
Exemo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, de 15 del 
mes anterior, se dijo i éste de la Gue-
rra lo siguiente: 
«De conformidad con lo propuesto 
por ia Junta Superior de ía Deuda de 
Cuba, en sesión del 1.° del corrien-
te; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en 
su nombre la Reina Regentedel Rei-
no, ha tenido á bien disponer que pe 
leconozcan á favor de los causantes 
los 201 créditos, números 19 á 150 
y 152 á 220, comprendidos en la re-
lación 1.* adicional á la núm. 41 de 
abonarés do alcances y ajustes fina-
les, correspondientes al batallón de 
Voluntarios Catalanes, después de 
hechas las siguientes rectificaciones 
ocasionadas por equivocaciones pa-









35 611 7 
94 731 0 94 
43 44 
95 67 
95 por 100 
15 20 
33 48 
cuyos 201 créditos, con las mencio-
nadas rectificaciones, ascienden á , 
32.766180 pesos por el capital recti- ¡ 
ficado de los mismos, y á 4.946'32, ¡ 
por los intereses devengados; en j 
junto á 37.713'12, de cuya cantidad 
deberá abonarse á los interesados el 
35 por ¡00 en metáiico, ó sea 23.198 ¡ 
pesos 66 centavos, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 14 de la ley de 
18 de Junio de 1890 y Real decrsto ! 
de 30 de Julio de 1892. j 
De Real orden lo digo á V. E. para 
¡os efectos correspondientes, acom- I 
pañándole, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 22 y 24 j 
de la instrucción de 20 de Febrero de | 
1891, un ejemplar do dicha relación, 
con los documentos justificativos de 
los créditos reconocidos, excepto 
los abonarés y ajustes rectificados, 
para que puedan hacerse las publi-
caciones á que la misma instrucción 
se refiere; y advirtióadole, quo con 
esta fecha se ordena á la Dirección 
general de Hacienda de este Minis-
terio que facilite á la Inspección 
de la Caja general de Ultramar los 
13.198 pesos 66 centavos que nece-
sita para el pago de los créditos re-
conocidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; debiendo 
darse )a mayor publicidad posible i 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los ioteresados. Dios 
guarde á V. E. muchos aílos. Madrid 
7 de Agosto de 1893.—López Do-
mínguez.—Sefior 
Jlelacion que se cita 
Nombro do los intereHados 
19 José Arazá Ramírez 
20 Francisco Agusti Lostaló... 
21 Rafael Alonso Ferror 
22 Domingo Arnau Duráu 
23 Hipólito Alvarez Nogales... 
24 Antonio Aligue Mas 
25 Marcos Aranguren La Hoz.. 
26 José Aima Boch 
27 José Antonio Morales 
28 Manuel Agustín Carrasco... 
29 José Amat Fout 
30 Fabián Abiola Costa 
31 Celestino Arias Diaz 
32 Baltasar Alonso Gallego... . 
33 Jacinto Alvarez Vi l l a lva . . . . 
34 Juan Artigas Girbant 
35 José Abello Alfonso 
36 Joaquín Alsina Plano 
37 Juan Alemani Masaneya.... 
38 Julio Alba Loret. 
39 Justo Alonso Jiménez 
40 D. Federico Baeza González. 
41 D. Jacinto Borbosa Baligo-
soni 
42 Juan Barquillas Manolas. 
43 Juan Berral Martínez.. . 
44 José Bauxó fíonra 
45 Luis Bigoria Fuel 
46 Francisco Brul Partagás. . . . 
47 Manuel BasanteFedes... 
48 Inocencio Barrios Ribot . . . . 
49 Casimiro Botiñáu Borrás. . . 
50 Felipe Boneza Vega 
51 Juan Ballestor Carbonell.. 
52 Juan Bonét Sedós 
53 Domingo Badía Gran 
54 Damián Badiella Vio;uet.. 
55 Federico Berges Moliner.. 
56 Bartolomé Blesas Crespo.... 
57 Antouio Círimete Sánchez.. 
58 Salvador Boada Berdoguer 
59 Trinidad Brugada Francos.. 
60 J"Sé Bulto Clareas 
6! Francisco Barberá Español. 
62 José Barbas Lluch 
63 Domingo Borrás Pascual... 
64 José Boch l.libre 
65 Jaime Borrel Valls 
66 José Boada Grau 
67 Juan Bello González 









































































































































































































69 Francisco Clot Clot . . . . 
70 Juan Cot Mora 
71 Miguel Capdevila Carrero... 
72 Juan Cardona Bonet 
73 Vicente Cervera Pascual 
74 Antonio Cardona Bonet 
75 Felipe Calderón Llopis 
76 Dámaso Cueto Luarca 
77 Celestino Diaz Fernández... 
78 Marcos Dalmán Boca 
79 Francisco Domínguez Sema 
80 José Dolce Albuera 
81 Fernando Duarte Torralva. 
82 Miguel Durán Pujadas 
8'i D. Julio Ezcárate Echevarría 
84 Ramón Escalé Vifials 
85 Jaime Estebas Valenti. 
86 Nicolás Escuert Fust 
87 Manuel Ellas Caleré 
88 Antonio España Poquet 
89 Ramón Estragues Robert... 
90 Jaime Franquel Ferrer 
91 José Fernández L ó p e z . . . . . . 
92 José Fuentes Muñoz 
93 Feliciano Fernández Olmo.. 
94 Jaime Figueras Ventura 
95 Agustín Flanqué Alemañi.. 
96 Luis Fresco Basante 
97 Ramón Ferrer Marti 
98 Manuel Ferrer Pérez 
99 (¡albino Frutos Sierra 
100 Diego Faura Eafols 
101 U. Dionisio González Martí-
nez.. ; 
102 Angel González Fernández. 
103 Antonio García Castell.., 
104 Francisco García Núñez. 
105 Antonio Graells Coll 
106 Francisco Grao Rubio. . . 
107 José Gallardo' Viralta 
108 Ramón García Samper.. 
109 Pedro (jarcia Gutiérrez.. 
110 Domingo García Prades 
111 Jiiime Jiménez Campos 
112 Mateo Garda Casanovas.. 
113 Mariano Gual Mateo 
114 Manuel Jiménez García . . 
115 Vicente Ginés L l u c h . . . . . 
116 Bartolomé García León. . . 
117 Ramón Graells Anglarill 
118 Diego Chain Sanjurjo 
119 Pedro Chifén Pons ., 
120 Juan Jorge Pasalodos..., 
121 D. Juao Leo Sánchez 
122 Romero López Vázquez... 
123 Ignacio Lucena Carbonell.. 
124 Froilán Lófiez Calloso 
125 Antonio Lligona Comillo.. 
126 Agustlc LluseasLedó . 
127 Mateo Llausá Ventura 
128 Baldoraero Lloberas Dorda. 
129 Miguel Mastich Coll 
130 Baldomero María Creces... 
131 Ramón Mila Fernández. . . . 
132 Marcelino Mombiela Pérez. 
133 Juan Moreno Rivas. 
134 Pedro Mestre Llebot 
135 Juan Moreno González 
136 Ramón Marchámalo Robert. 
137 Vicente MooferrerGaldut.. 
138 Francisco Montaner Viñas. 
139 Cipriano Madrid Estévez... 
140 Fraocisco Moliner Griñón.... 
141 Carlos Méndez Figueras. 
142 José Monlleo Llop 
143 Eduardo Mestre Uller 
144 Podro Margal Roig 
145 Domingo Miret Nogueras... 
146 Manuel Méndez Llauos 
147 Fernando Martínez Peinado. 
148 Isidro Mercader Montaner.. 
149 Evaristo Mir Segarra 
150 José Montaner Villalta 
151 Joaquín Montellín Bailan. . . 
152 José Masana Jiménez 
153 Juan Muñoz Delgado 
154 José MascotLloret 
155 Juan MasTornell 
>56 José Meiras Pradas 
157 Vicente Nagosi Elias 















































































































































































































































































































































































































Angel Ortiz Jorge 
León Urdíales Fernández. . . 
Alberto Oroz Arrieta 
Antonio OrtuñaNonó 
Isidro Perales Cervera.; . . . . 
Lorenzo Palleja Castells 
Manuel Pascual Burguillo.. 
Francisco Pallarolas Farrafa. 
Juan Pérez Ricardo 
Agustín Pérez Calleja 
Martin Pérez Muñoz; •. 
Pedro Publinet Licart 
José Ribot Gasul l . . . . 
Ramón Ruiz M a t e o . . . . . . . . 
José Rúa Mesa. . 
Juan Reyes Espinosa 
Ramón Ramos Flores 
Víctor Revira Maimó. 
Esteban Rívas Bordas ; 
José .Riera Cras 
Juan Rius Serra. 
Mariano Rius Serra' 
Bartolomé Rivas Casanovas. 
Leandro Ramos G ó m e z . . . . . 
Facundo Sánchez Pastor 
Jaime Larbat Arpa 
AlbertoSerrá Galia.. . . 
Manuel Sánchez Balboa 
Joaquín Salvat Torres 
Antonio SalvadorCplonie... 
Lorenzo Salvador Arrieta. . . 
Enrique Sirven Virgíli. 
Juan Sala Aimerich. 
Matías Samarro B o c h . . . . ; . 
Joaquín Sáez Domenech.. 
Pedro Simaba Campa... .; . . 
Demetrio Soler Ca lve t l . . . . . 
Vicente Sedó Soler.. 
José Sanz Rebul. 
Miguel Seca! Rui 
Agustín Torres Calvet 
José Tejedor Bertrino . , 
Angel Tobella Sánsó.. 
Facundo Torres Surruca..., 
Nicanor Utill Tendero....... 
Salustiano Vicedb Pérez. . . . 
José Ventura G u i . . . . . . . , . , 
Damián Villalonga Roca. . . 
Miguel Viñas Carnet . , 
José Vallve Arnés. 
Baudilio Villafort Serra 
Antonio Viladrosa.Cantenys 
José Vieta Te jedor . . . . . . . . . 
Antonio VivoHilari 
José Vilarnau Torradella.... 
Ceferino Velasco Díaz. . . ; . - , 
José Valvé Huguet 
Francisco Ventura Torres. . . 
Miguel Vega Pardo. 
Jerónimo Zugástegui Goñi, 
Victoriano Zamarreño Noy: 
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10 66 
83 .44 
. 49 70 
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Madrid 7 de Agosto de 1893.—López Domínguez. 
JUZGADOS. 
D. Marcelino Agúndez, Juez de ins-
trncción del partido de Ponfe-
rrada. 
Por esta segunda requisitoria se 
cita, llama y emplaza á Rafael Vis-
conti, de oficio platero y grabador, 
de nacionalidad Italiana, estatura 
regular, de unos cuarenta años de 
edad, usa bigote y mosca negros, 
su color es moreno; tiene bastante 
grande la cabeza, un hoyo en la 
barba y una cicatriz en la parte su-
perior del frontal; viste traje de 
trikot ó vicuña azul; á fin de que 
en el término de los diez días si-
guientes al de ¡a última inserción 
de la presente en los periódicos ofi-
ciales, comparezca ante este Juz-
gado á prestar indagatoria en la 
causa que se le sigue sobre estafa 
de varias alhajas de plata y otros 
objetos; bajo apercibimiento, que si 
no lo verifica, le pararán los perjui-
cios consiguientes á la rebeldía. 
Habiéndose decretado la prisión 
provisional de dicho individuo, que 
se halla en ignorado paradero, rue-
go y encargo, en nombre de S. M. 
el Rey, y en el de la Reina Regente 
(Q. D. G.), á las autoridades é indi-
viduos de la policía judicial, se sir-
van proceder á la busca, captura y 
conducción con las debidas seguri-
dades i disposición de este referido 
Juzgado del expresado sujeto; pues 
en ello se interesa la Administración 
de justicia. 
Dado en Ponferrada á 27 de D i -
ciembre de 1893.—Marcelino Agún-
dez.—El Escribano, Francisco A . 
Ruano. 
D. Estanislao Sala del Castillo, Juez 
instructor de la -villa de Becerrei 
y so partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza á Manuel Fer-
nández (a) Cacharolo, vecino de 
Quiniela de Torés, cuyas señas, que 
se ban podido adquirir, se insertan á 
continuación, para que dentro del 
término de diez días, á contar desde 
la inserción de la presente en la 
Gaceta de Madridy Sokfín oficial de 
esta proyincia y la de León, se pre-
sente en la cárcel de este partido á 
responder de los cargos que contra 
¿1 y otro resultan en el sumario que 
me hallo instruyendo por lesiones á 
Francisco Ferreiro Quiroga, su veci-
no, ocasionadas en la noche del 9 del 
actual, y en cuyo sumario se halla 
decretado el procesamiento y prisión 
provisional sin fianza del repetido 
Manuel Fernández, al que le parará 
el perjuicio á que hubiere lugar, de 
no verificarlo: 
• A l propio tiempo, ruego á todas las 
aatoridades, asi civiles como milita-
res y gubernativas, procedan á su 
busca y captura, y caso de ser habi-
do, lo pongan á mi disposición, con 
las seguridades debidas en esta refe-
rida cárcel. 
Dado en. Becerrea á veintiuno de 
Diciembre de mil ochocientos no-
. vénta y tres;—Estanislao Sala.— 
-Celestino López. 
¡Señas del procesado, que han podido 
obtenerse 
. Estatura baja, regordete, de nariz 
afilada", de unos 26 años, color tr i-
gueño, ojos castaños y salientes, 
pelo negroj sin barba ó afeitada, y 
.ésta rala, de oficio jornalero; y viste 
chaqueta royada y remontada con 
paüo negro, pantalón de corte raya-
do, y tapaboeas de los que usan los 
" mineros eo Bilbao, y boina azul en 
.la cabeza. 
DÉCIMO TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL COMANDANCIA DE LEÓN 
Relación dejas cantidades recibidas en esta Comandancia de las Corporaciones y personas particulares que i 
continuación se expresan, en concepto de donativos á favor del Montepío de la Guardia civil. 
HOMBRES DE LOS DONANTES 
D. Lino Torra y Sánchez Somoza, 
Juez de instrucción de esta villa 
y su partido. •' „ • 
Por la presente requisitoria se ci-
ta, llama y emplaza á los proce-
sados Santiago Gavarri Escudero, 
Juan Gavarri Moro y Pedro. Jiménez 
Kpmero, y á los testigos José Ber-
. mudez Cortés, Mercedes Jiménez 
Jiménez y Juan Antonio Jiménez 
Gavarri, gitanos ambulantes, y cu-
yo paradero so ignora, á fin de que 
comparezcan en la Audiencia pro-
vincial de León el dia 12 de Énerp 
próximoyhora delasooce de su ma-
ñana, en que han de dar comienzo 
las sesiones del juicio por jurados 
en causa sobre homicidio por im-
prudencia, que'se sigue contra los 
tres primeros; bajo apercibimiento, 
de que si no lo verifican, les parará 
el perjuicio á que haya lugar. 
Dada en Villafranca del Bierzo á 
30 de Diciembre de 1893.—Lino 
Torre.—P. S. O., Manuel Peláez. 
D. Manuel Martínez 
• Luis Moreno. 
• Pedro Alonso 
> Leandro Diez 
E l Ay untamiento de — 
El ídem de. 
D. Antonio Sevillano 
> Modesto Diez 
• Alberto Cortés 
> Juan Francisco Rodríguez.., 
» Evaristo Rodríguez 
> José Santiago 
» Manuel Aparicio 
> Manuel Pérez , . 
» Bernardo Cenador . . . . . . . . . 
» Agustín Cenador . 
» Eduardo Velasco 
» Félix Falagán. 
» Matías Arias. 
E l Ayuntamiento de. 
D. Francisco M a r t í n e z . . . . . . . . 
» Juan Crespo 
» Manuel Gutiérrez. 
» Diego Román 
> Santiago Lama López 
» Marcelo Prieto 
« Jorge Román Macias 
» Francisco Vales 
» Isidro Alonso 
» José A l o n s o . . . . . . . . . . . . . . . 
» José Carracedo 
• David-Prieto..., 
» Santiago Núñez. 
» Santiago Fernández 
> Juan Pérez . ; 
• Juan Román . . . , 
• José Fernández . 
• Luis López. 
» Ignacio Tejedor ; 
» Manuel Fidalg-o : . . . 
» José Pérez Prieto 
;»'Eusebiü Pérez de la Fuente. 
• Benito Prieto A l o n s o . . . . . . . 
» Francisco Martínez Criado.. 
» Martín Alonso Jeijo 
• Juan de la H u e r g a . . . . . . . . . 
• José Domínguez Alvar«z.... 
• Baltasar Martín 
- • José Prieto 
> Lázaro López 
» Manuel Horán 
» Mariano Arias 
• José Alonso Salvadores.. . . . 
» Antonio del Rio 
• Angel Fernández 
» Jerónimo Fernández 
» Agustín Pastor. Salvadores.. 
> Antonio Alonso 
• José Criado Alonso. . . . 
» Pedro Botas 
» Pedro Pérez G a r c í a . . . . . . . . 
» Joaquín García. 
» Tomás Moran Prieto 
• José Cabero 
• Alejandro Redundo 
• Manuel (Jarcia del Puente.. 
» Manuel Lorenzana. 
» Rosendo Rodríguez 
» Andrés González Arias. 
• Miguel Diez 
» Manuel Rodríguez 
» Evaristo Prieto , 
D." Eduviges Rodríguez 
D. Estebau García y García... 
» Francisco Gutiérrez 
> Basilio Diez. 
» Agustín Bayón García 
» Valeriano Muüiz 
» Julián Car r i l e ro . . . . . . . . . . . 
Fuiblos 4a ra r«a¡dftncia Carjoa qut dssimpeBn 
I 
Quintana de Rueda... 
Idem del M o n t e . . . . . . 
Villamondrín 
Villaverde 
Santa María del Rey. . 
San Pedro Bercianos.. 









Idem . . . . . . . . . . . 
Herreros de Jamuz... 
Quintanilla de FJórez. 
Torneros de Jamuz... 
San Esteban de Nogales. 































































En nombre de la Corporación . . 
En ídem ídem 
Párroco 
Administrador.. 









En nombre del pueblo 
En ídem ídem. 




























































C t n t U M l 
a n t c i d i u o o . 










































D. Fráncteco Fernández García . 
x Valeriano González 
> Marcelo Fernández 
> Antonio Gallego ..' 
», José Ramos. 
• Jusé Aira 
» Donato Vilela 
> ManuelDiaz 
> Leonardo López 
> Manuel Iglesias 
> Valentín N 
> Andrés País 
> Vicente Peña 
> Juan Antonio González 
> Domingo González 
i José Antonio 
> Federico Ramos 
• Tomás García 
> Alberto Román 
• Gabriel Villar 
> Juan Pérez 
» Joaquín Villar. 




















I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Pár roco . . . . 
Propietario . 
Pá r roco . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . 












Idem. . . ; . . . 
Propietario. 
Idem. 















NOTA. Se ruega á los seüores donantes que si hubiese error en las,cantidades que á cada uno se señalan, ó 
faltase algún nombre, acudan los interesados al Jefe del Cuerpo más inmediato á su residencia, haciendo las ob-
servaciones que les- parezcan. • , 
León 21 de Diciembre de 1893.=E1 primer Jefe accidental, Lorenzo L. Mufioz. 
(Se cóíilinuaré) 
Andlencln provincial de l ieón 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar tribu -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de Enero á 30 de Abril del año 
próximo, los individuos que á con-
tinuación se expresan; siendo las ! 
causas por homicidio, y otros delitos, 
contra Tomás Martínez y otros, pro-; 
cedentes del Juzgado de La Bañe-
za, las cuales han de verse en dicho 
período; habiéndose señalado los 
días 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 
21 de Febrero próximo,, á las once 
de la mañana, para dar comienzo á i 
las sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Domingo Alonso Prieto, de Po-
sadilla. 
D. Cirilo Castellanos Iglesias; de 
Bustillo, 
D. Jerónimo Fernández Cadenas, de 
Grajal. -
D. Justo Vidal García, de La Mata. 
D. Juan García Fernández, de Au-
danzas. 
D. Francisco Pablo Franco, de Cr i -
suela. 
D. José Castrillo Tejedor, de Bercia-
D. Isidro Pozo Pozo, de Zotes. 
D. Miguel Román Santos, de Re-
quejo. 
D. Tomás Casado Rodríguez, de Po-
bladura. 
D. Felipe Moro Fernández, de La 
Bañeza. 
D. José Cabero Alonso, de Miñam-
bres. ^ 
D. Gregorio Alija Vázquez, de La 
Isla. 
D. Angel San Juan Martínez, de 
Santa Elena. 
D. Isidoro Mayo Cabero, de Santa 
Cristina. 
D. Juan Cabanas Ramos, de La Ba- I 
ñeza. 
D. José Alegre Vidal, de Bustillo. 
D. Dámaso González Paz, de Urdía-
les. , 
D. Tomás Esteban Rubio, de Villa-
nueva. 
D. Joaquín David de Abajo, de La 
Bañezá. / 
Capacidades 
D. Leopoldo Mata Eodriguez, de La 
Bañeza. 
D. Celestino Fernández Cabo, de 
ídem. 
D. Vicente Alonso Castaño, de Pa-
lacios. 
D. Santiago Pérez Pérez, de Castro-
calbón, 
D. Domiciano García Gusano, de La 
Bañeza. 
D. Antonio Fernández Franco, de 
ídem. 
D. Manuel Villar Almansa, de Cal-
zada. 
D. Francisco Domínguez Casado, de 
Quintana del Marco. 
D. Francisco Nistal Frade, de Villa-
mediana. 
D. Bonifacio Castellanos Sarmiento, 
de La Mata. 
D. Santos Pozo Pérez, de Matilla. 
D. Vicente Alija Alija, de Navianos. 
D. Miguel Carro Pérez, de Torneros. 
D. Benito Fidalgo Martínez, de San 
Esteban. 
D. Joaquín Núñez Franco, de La 
Bañeza. 
D. Ramón Val l inas Luengo, de 
Quintana y Congosto. 
D. Antonio Arrióla, de ídem. 
Lo que se hace público en éste 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art: 48 de la citada ley. 
León 29 de Diciembre de 1893.— 
E l Presidente, José Pétit y Alcázar. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Camilo de Blas Heras , de León. 
D. Manuel Ramos, de ídem. 
D. Cayo Santos Casado, de ídem. 
D. Manuel Iglesias, de ídem. 
Capacidades 
D. Manuel Alonso, de León. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tribu 
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de Enero á 30 de Abril del año 
próximo, los individuos que á con-
tinuación se expresan; siendo las 
causas por robo y otros delitos, con-
tra Vicente García y otros, proce-
dentes del Juzgado de Valencia de 
D. Juan, las cuales han do verse en 
dicho periodo; habiéndose señalado 
los días 5, 6, 7 y 8 de Marzo próxi-
mo, á las once de la mañana, para 
dar comienzo á las sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad. 
D. Valentín Marcos, de Valdetnori-
11a. 
D. Aniceto Zapico, de Malillos. 
D. Francisco Gómez Tapia, de Val-
deras. 
D Annibal de Lama González, de 
ídem. 
D. Valeriano Gallego Rodríguez, de 
Castrovega. 
D. Juan Provecho Diaz, de Pajares. 
D. Saturnino García García, de Val-
demora. 
D. Fabián Alvarez, de Cabreros. 
D. Justo Prieto Miguélez, de Fres-
no. ' 
D. Juan Blanco Manovel, de Valen-
cia de D. Juan. 
D. José Moro Maroto, de San Millán. 
D. Bonifacio Redondo Alonso, de 
Valencia de D. Juan. 
D. Pablo Pérez González, de ídem. 
D. Primitivo Alvarez Martínez, de 
Villamañán. 
D. Ezequiel Quiñones García, de 
Matanza. 
D. Samuel Pastrana Martínez, de 
Matadeón. 
D. Juan Martínez Gascón, de Gor-
doncillo. 
D. Raimundo Alvarez Rey, de Val-
devimbre. 
D. Daniel Junquera Martínez, de 
Valencia de D. Juan. 
D. Miguel Merino,Marcos, de Vil la-
mañán. 
Capacidades 
D. Dionisio Rodríguez Rodríguez, 
dé Valderas. 
D. Felipe Miñambres Alonso, de Va-
lencia de D. Juan. 
D. Celestino Serrano Borrego, de 
Toral. ' 
D. Jenaro Rodríguez Herrero, de 
Valdespino. 
D. Joaquín Fernández Casasolo, de 
Toral. 
D. Juan Alonso Franco, de Valdo-r 
ras. , , 
D. Jerónimo Fernández Hidalgo, de 
Cimanes. 
D. Santiago Casado, de Villamarco. 
D. Elias Moraga Santos, de Pajares. 
D. Nicolás Campo, de Ardón. 
D. Elias Carreño Montiel, de Villa-
mañán. 
D. Tomás Quiñones Magdaleno, de 
Zalamillas. 
D. Nicasio Ramón Santos, de Alga-
defe. 
D. Miguel Fernández García, de Val-
deras. 
D. Santiago Pablos Marcos, de 
Fresno. 
D. Benigno de la Fuente, dé Villa-
mañán. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Gregorio Ordás Aller, de León. -
D. Julián García Clemente, de ídem.. 
D. Santiago Sacristán, de ídem. 
D. Elias Quiroga, de ídem. 
Capacidades. 
D. Agustín Jiménez, de León. 
D. Emeterio García Pérez, de ídem. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley. 
León 29 de Diciembre de 1893.— 
El Presidente, José Petit y Alcázar. 
ANÜNOIOS P A R T I C D L A R B S . 
Por la testamentaría de D. Faus-
tino Fernández, vecino de Reyero, 
se anuncia que todo el qué su crea 
con derecho A reclamar algún crédi-
to & su favor, y en contra del finado, 
so presentará á la testamentaria, 
dentro del improrrogable plazo de 
treinta días, desde la inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia; 
pasado dicho periodo, no serán esti-
mados. 
Reyéro 27 de Diciembre de 1893. 
—Los testamentarios: Joaquín Gon-
zá lez .—Agus t ín Alonso y José 
Alonso. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
